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Proyectos subvencionados 
por la SECIPI en 2002
CONVOCATORIA DE PROGRAMAS
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en euros el total
IBEROAMÉRICA
BOLIVIA 1 2.705.718 33,59
PERÚ 1 3.300.000 40,97
REPÚBLICA DOMINICANA 1 2.049.202 25,44
AMÉRICA LATINA
TOTAL GENERAL 3 8.054.920 100,00
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en euros el total
IBEROAMÉRICA
ARGENTINA 1 74.076 0,47
BOLIVIA 2 405.041 2,58
COLOMBIA 1 69.256 0,44
ECUADOR 1 684.761 4,36
EL SALVADOR 4 1.364.832 8,69
GUATEMALA 3 1.091.340 6,95
HONDURAS 3 693.709 4,42
NICARAGUA 3 1.005.013 6,40
PARAGUAY 2 299.500 1,91
PERÚ 6 879.244 5,60
REPÚBLICA DOMINICANA 1 120.202 0,77
AMÉRICA LATINA 1 77.771 0,50     
TOTAL 27 6.764.746 43,08   
ÁFRICA
ANGOLA 1 300.000 1,91
GUINEA ECUATORIAL 3 562.898 3,58
GUINEA BISSAU 1 300.000 1,91
CABO VERDE 1 120.202 0,77
MAURITANIA 1 338.307 2,15
MOZAMBIQUE 2 887.612 5,65
NAMIBIA 2 539.928 3,44     
TOTAL 11 3.048.947 19,41 
NORTE DE ÁFRICA
ARGELIA 3 356.520 2,27
EGIPTO 1 120.000 0,76
MARRUECOS 3 966.813 6,16
TÚNEZ 2 552.091 3,52    
TOTAL 9 1.995.424 12,71  
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Países Número Subvencionado % sobre
proyectos en euros el total
ASIA Y ORIENTE MEDIO
AFGANISTÁN 1 33.657 0,21
FILIPINAS 2 600.000 3,82
JORDANIA 1 200.000 1,27
T. PALESTINOS 2 994.306 6,33
TIMOR ORIENTAL 1 359.774 2,29
VIETNAM 2 609.799 3,88     
TOTAL 9 2.797.536 17,81
EUROPA
ALBANIA 1 231.175 1,47
BOSNIA-HERZEGOVINA 2 866.702 5,52     
TOTAL 3 1.097.877 6,99     
TOTAL GENERAL 120 15.704.530 100,00     
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores.   Elaboración: Fundació CIDOB.
